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Полиуретановые планки (наделки), которые проходят промыш-
ленное опробование,  предназначены  для замены стальных планок, в 
том числе двухслойных. Планки из полиуретана обладают большей 
функциональной прочностью так как они активно снижают ударные 
нагрузки, возникающие при захватах и равномерно распределяют этим 
нагрузки по площади подушки. Полиуретаны, кроме того, хорошо 
противостоят истиранию, в особенности при наличие смазки (вода для 
пары сталь – полиуретан является смазкой). 
Опробования новых планок началось с чистовой клети стана 3000 
на ММК им. Ильича. 
Планки имели размеры стальных, толщина их составляла δ1=25мм 
со стороны привода и δ2=30мм со стороны завалки. Материал планок – 
adipren L167 с твердостью ShA95.  
Качество изготовления планок было удовлетворительным. Разно-
толщинность составлена ∆δ=1,0÷2,0мм. 
Был изготовлен один комплект – 8 шт. 
Монтаж и демонтаж планок проходил без затруднений, они хо-
рошо амортизировали ударные нагрузки горизонтального направле-
ния. 
Стойкость комплекта подушек составила около шести месяцев. За 
это время поломок в клети и главной линии чистовой клети не было. 
Планки получили некоторую остаточную деформацию (от 0,5 до 
1,5мм). Под планки были установлены листы железа толщиной при-
мерно 1мм и продолжалась их эксплуатация. На лицевой стороне пла-
нок видны были отпечатки металлических деталей, соприкасающихся 
с планками при работе клети. 
Вторая серия испытаний проводилась на черновой клети. Было 
изготовлено 4 комплекта, то есть 32 планки. Планки изготавливались 
на заводе ЛЭМЗ по новой технологии – отливка в закрытую форму с 
последующим термостатированием. Это позволило стабилизировать 
свойства и размеры планок, хотя разнотолщинность наделок в их цен-
тре и с края доходила до 1мм. Эти четыре комплекта планок были из-
готовлены также из адипрена, жесткость которого увеличили модуль 
упругости при сжатия увеличился с Е1=35МПа до Е2=50МПа. 
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Испытания проводились в течение одного года с различной ин-
тенсивностью нагружения. Испытания прошли успешно. Планки вы-
ходили из строя по причине появления остаточных деформаций, а 
также истирания внутренней поверхности из-за наличия на подушке 
ржавчины. Выявилась необходимость повысить жесткость планок. 
Одна из завалок валков была произведена с натягом по проемам ста-
нин. Отсутствие зазоров благоприятно сказалось на формировании 
динамических нагрузок, однако были трудности с перевалкой и, вслед-
ствие этого произошло разрушение полиуретана. 
 
*** 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН 
 
Г.В. Артюх, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
Практика эксплуатации металлургических машин показывает, что 
увеличение размеров деталей, которые разрушаются, часто не приво-
дит к уменьшению количества поломок. При этом прочность усилен-
ных деталей объективно возрастала, а долговечность не всегда. Более 
того, усиление одной детали приводит к увеличению числа поломок 
других деталей. 
В чем причина такого положения. Основная причина кроется в 
том, что в металлургических машинах генерируется много видов пара-
зитных нагрузок, ненужных для выполнения технологических опера-
ций. 
Эти нагрузки появляются при воздействии на машину (упругую 
систему) со стороны других тел. 
При этом надо иметь в виду, что воздействие часто происходит 
путем приложения энергии или деформации. 
Когда упругая система генерирует нагрузки в результате воздей-
ствия энергии, то их величина зависит от энергоемкости системы; чем 
большей будет энергоемкость, тем меньшей генерируемая сила. Ана-
логичное происходит с воздействием деформацией. Чем большую де-
формацию допускает система, тем меньшей будет генерируемая сила. 
В этих условиях при увеличении размеров детали возрастает ее 
жесткость и жесткость всей упругой системы, в то же время энергоем-
кость системы уменьшается. Реакция системы на внешнее воздействие 
будет другой – более жесткой. Генерируемые нагрузки возрастут. 
Причем они увеличатся для всех звеньев системы. 
